






































A Sampling Analysis for the Examining Abilities to 
Composition of Senior High School Students ── Taking the 
Defects as the Main Conferring Areas   
   
Sul-Jen Lin* 
 Abstract 
The examination of topic is the most important no matter for the teachers or the 
students.In this research, it take the defects as the main conferring areas and a sample of 
new type compositions include the north, the middle, the south, the east, external island, 
etc., 16 senior schools, 34 classes of 2nd grade, amounts to 1219 students. Include such 
data as the short essay and the long essay about the topic examination. And gained the 
following conclusions: There are many defects in short essays; obtain materials 
unsuitable, add plot arbitrarily, use wrong number of words, and misuse wrong persons. 
There are many defects in long essays as well; break the rule to choose the subject, 
transcribe the title incorrectly, lose the title, and write with a wrong idiosyncrasy.    
As for the improving suggestion of teaching as follows: For a short range (1) 
establish a new type composition topic pool. (2) examine the topic by a way of group 
discussion. (3) guide the students a rational change to correct the defects. For a long 
range (1) strengthen the student’s reading abilities. (2) teach them to read effectively, 
etc. 
Keywords:the Examining Abilities to composition, New Type Composition,  
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1陳品卿：《中學作文教學指導》(台北：國立台灣師範大學中等教育輔導委員會，1989 年 5 月)，
頁 34。  
2林素珍：〈差之毫釐，失之千里──談大考寫作題考生答題的幾個面向〉，收錄於王開府、陳麗桂
主編《國文作文教學的理論與實務》(台北：心理出版社有限公司，2006 年 1 月)，頁 443─447。  
3(清) 唐彪：《讀書作文譜》(台北：偉文圖書出版有限公司，1976 年 11 月)，頁 68。 
4陳滿銘：《作文教學指導》(台北：萬卷樓圖書有限公司，1997 年 10 月)，頁 118─121。  
5因非傳統作文題型之名稱繁多，本文採用作文教學前輩學者陳滿銘教授的說法，以「新型作文」
稱之。參見陳滿銘等：《新式寫作教學導論》，(台北：萬卷樓圖書股份有限公司，2007 年 3 月)，
頁 29─30。 
6黃韻如：〈臺海兩岸大學入學考試國文科作文試題之比較研究〉，(國立暨南國際大學比較教育研
究所碩士論文，2004 年 10 月)，頁 93─95。 
7陳滿銘：《新編作文教學指導》(台北：萬卷樓圖書有限公司，2007 年 9 月)，頁 108。 





自 2008 年 3 月起至 2008 年 6 月止，研究者先後選擇北、中、南、東、外島
等地區的 16 所高中，34 個二年級的班級，共 1219 名學生8，並配合各班國文課程
隨機選擇一次進行新型作文題的測試，其分布區域的班級數如下： 
 
表 1 學校位置與班級數統計表 
 學校位置   北部   中部   南部   東部  外島 















原先共出四個題目10，經 2 位國文系教授及 3 位高中國文教師審題，初步修訂後於




                                                 
8此次取樣之所以選擇高中二年級的學生，主要原因在於：一年級的學生因尚在適應高中新課程，
而三年級的學生則有升學的壓力，因此不對一、三年級學生施測。另，原本受測學生有 1297 名，
扣除 78 份無效樣卷，共 1219 份有效樣卷。  
9何寄澎等：《語文表達能力測驗研究( 四 )》，(台北：財團法人大學入學考試中心[ 研─87─143 ]，
1998 年)，頁 4─5。  
10長文 2 題、短文 2 題。  
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================================================================== 
閱讀下文，並依要求作答。 
          黑箱的憂鬱                               改寫自王溢嘉《世說心語》 












稱「我」的口吻，將這位美國人當時的心情描述出來。文長約 50 至 100 字。 
2、做為一個旁觀者，你對這位美國人的行徑有何看法？文長約 100 至 150 字。 
================================================================== 
    生活中，我們都會接觸到不同的人、事、物，有些狀況讓我們覺得快樂、溫
馨、歡愉；有些狀況卻讓我們覺得不舒服甚至是反感。 





         例如：「我想對王建民說〝太好了〞」或「我想對二手煙說〝太糟了〞」  
================================================================== 







  二、考察重點 
主要依據大考中心所公告的四項測驗目標11，進行觀察： 
         (一) 測驗考生遣詞造句的能力： 
           是否能以合乎語法規則的方式遣詞造句，進而用優美生動的修辭技巧。 
         (二) 測驗考生篇章組織的能力： 
           是否能以清晰的條理，組織意義完整、首尾連貫的段落或篇章。 
         (三) 測驗考生構思選材的能力： 
           是否能依照描、說明、議論、抒情等表達需求、選取適合的素材。 
         (四) 測驗考生場合應對的能力： 












   (1) 很有趣，很有吸引力，讓人想要說出自己的看法。 
   (2) 貼近社會現況，很好發揮。 
   (3) 很有深度，可讓人從不同的角度思考問題。 
   (4) 這是每個人都可能有的經驗，所以很容易進入寫作情境。 
   (5) 有建設性、符合年輕人的胃口。 
           2、負面看法 
   (1) 題目的文章太深奧、太難懂。 
   (2) 不習慣這種題型，不知如何下筆。 
   (3) 書寫的格式不清楚，所以不知道要如何安排。 
   (4) 寫作時間太短。 
                                                 
11同註 9，頁 4。  
12請學生以 20 字左右，寫下對 2 個題目的看法。  
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   (5) 寫作的字數太少，不好發揮。 
(二) 長文部分 
1、正面看法 
   (1) 題目很詳細、很靈活，容易發揮。 
   (2) 題目非常生活化，很容易下筆。 
   (3) 難易適中，可以充分表達自己的看法。 
   (4) 有選擇的空間，可以依自己的喜好寫文章。 
   (5) 題目很有趣，有很多可以發揮的空間。 
2、負面看法 
   (1) 難以聯想，不知如何下筆。 
   (2) 看起來很簡單，想起來卻很難。 
   (3) 題目的說明應該再詳細些。 
   (4) 寫作時間太短。 






  四、評分說明 
評分部分則由研究者與另一位曾實際參與學測及指考閱卷的大學教師，依照
大考中心公之三等九級評分規準進行閱卷，其表如下13： 
              表 2 評分規準表 
等級            評量指標 































                                                 




    1、兩的題目的字數限制分別為 50─100 字、100─150  字，因此前者超過     
或不及標準字數 15 字、後者超過或不及標準字數 30 字，一律降一級分。 
2、泛論黑箱者，最高不超過 B 級分。 




3、誤抄題目者，最高不超過 B 級分。 








  主要有七項缺失： 









字數限制分別為 50─100 字、100─150 字，因此前者超過或
不及標準字數 15 字、後者超過或不及標準字數 30 字，屬於
                                                 
14此部分乃研究者與另二位評閱教師參照學測及指考模式，並參考陳滿銘：〈論三一理論與作文評
改〉(《中等教育》五十九卷第三期，2008 年 9 月)，頁 51─53。  
針對學生答題的狀況訂定特殊評分原則。  
15同註 9，附錄，頁 19。  
























                                                 
16因版面的因素，故分為二個表格呈現。另，為了清楚顯示各級分缺失類型之比例，表中之百分






  取材不當   添加情節   立意過泛   字數不符 
人次 百分比 人次 百分比 人次百分比 人次 百分比 
 C −  2 40.0% 1 20.0% 0 0% 1 20.0% 
C 4 25.0% 2 12.5% 3 18.8% 2 12.5% 
 C +  39 26.5% 48 32.7% 31 21.1% 19 12.9% 
 B −  23 10.6% 96 44.0% 17 7.8% 82 37.6% 
B 0 0% 154 66.7% 0 0% 77 33.3% 
 B +  0 0% 11 22.9% 0 0% 37 77.1% 
 A −  0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 
A 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
























的 312、225 分居一、二位，遠高於其他類型，是最需要改進的地方。 
  二、長文部分 
    主要有四項缺失： 
    (一) 寫兩個題目：沒有選擇「太好了」或「太糟了」其中一個狀況行文，而
寫了兩篇文章。 
    (二) 誤抄題目：將「太好了」誤為「太棒了」、「太美好了」、「太感恩了」、「太
偉大了」、「太神了」；或將「太糟了」誤為「太糟糕了」、「太
壞了」、「太不好了」等，雖與題意相去不遠，卻不符合規
定。                    
    (三) 未抄題目：未依題目之規定將題目抄於文章之前。 
















人次 百分比 人次 百分比 人次 百分比 
 C −  0 0% 0 0% 1 20.0% 
C 2 12.5% 1 6.3% 2 12.5% 
 C +  4 2.7% 6 4.1% 0 0% 
 B −  0 0% 0 0% 0 0% 
B 0 0% 0 0% 0 0% 
 B +  0 0% 0 0% 0 0% 
 A −  0 0% 0 0% 0 0% 
A 0 0% 0 0% 0 0% 
 A +  0 0% 0 0% 0 0% 
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 寫兩個題目   誤抄題目   未抄題目  以反諷表達 
人次 百分比 人次 百分比 人次  百分比 人次  百分比 
 C −  2 50.0% 1 25.0% 0 0% 1 25.0% 
C 2 16.7% 4 33.3% 3 25.0% 3 25.0% 
 C +  3 15.8% 6 31.6% 10 52.6% 0 0% 
 B −  0 0% 10 43.5% 13 56.5%   0  0% 
B 7 29.2% 9 37.5% 8 33.3% 0 0% 
 B +  1 12.5% 2 25.0% 5 62.5% 0 0% 
 A −  0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 
A 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 A +  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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題目，徹底改正缺失，才不致忽略了許多寫作的規定。以下分兩方面說明： 
  一、就近程而言 
        (一) 建立新型作文題庫，以供學生練習 
















       (二) 採分組討論的方式進行審題 









                                                 
17除了筆者的意見外，亦參考以下資料： 
陳滿銘等：《新式寫作教學導論》(台北：萬卷樓圖書股份有限公司，2007 年 3 月)，頁 31。 
丁鼎：〈材料作文教學研究〉(國立高雄師範大學國文研究所碩士論文，2001 年 6 月)，頁 9─11。 
18大學入學考試中心網址：http://www.ceec.edu.tw。2008 年 10 月 1 日查詢。 
19(唐)賈島：《二南密旨》(北京：中華書局，1985 年)，頁 6。  
20李咏吟：《教學原理─最新教學理論與策略》(台北：遠流出版事業股份有限公司，1989 年 9




       (三) 引導學生徹底改正審題方面的缺失 













    我們的學生若能在每次習作後積極反省審題上的盲點，徹底改正所犯的缺
失，並與同學相互觀摩、學習，一定能改善審題上的種種缺失。 
  二、就遠程而言 
        (一) 加強學生的閱讀能力 
    新型作文題乃是讀、寫合一的寫作題型，因此閱讀能力在審題的過程中尤其
顯得重要，根據教育部「普通高級中學課程綱要」提及高中學生國文科的學習，
在「讀」的方面應具備以下核心能力22： 
          其一，利用進階詞彙、語法、修辭，輔助閱讀。 
          其二，廣泛利化知識，輔助閱讀。 
          其三，鑑賞與評論各類作品。  
此外，在教育部的《我國中小學國語文基本學力指標系統規畫研究(下)》也提到
了閱讀能力的指標向度23： 
                                                                                                                                               
月)，頁 148。  
21陳秋瑤：〈作文新題型之教學研究〉(國立高雄師範大學國文研究所碩士論文，2004 年 6 月)，頁
44─45。 
22教育部中教司網頁：www.edu.tw/high-school/index.aspx。2008 年 10 月 1 日查詢。  
23教育部教育研究委員會：《我國中小學國語文基本學力指標系統規畫研究(下)》(台北：教育部，
2000 年 12 月)，頁 226─230。  
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          其一，感知與記憶：感知、辨識作品中的關鍵字詞、句子之基本語法結構、
關鍵性的語義單元。 
          其二，理解與組織：找出作品中重要的句子與命題的關係；理解作品的篇章
結構、內容與旨意、作者論點等。 
          其三，想像與鑑賞：由作品內容聯想相關事物；想像作品中的形象、情節、
內容；品評作品的審美價值；鑑賞不同文體及不同作家
的文學風格。 













     1、直接閱讀教學法 
    以教師為中心，詳細規畫各個閱讀步驟，並依據學生的程度選取適合的讀
物、明確指導學生可運用的閱讀策略，同時也評估他們的閱讀情形，就其缺失或
不足處，給予指正或加強27。 
      2、書談閱讀教學法 
    在閱讀之前，教師先將欲推薦的讀物較精彩的部分向學生進行口頭說明，引
發學生的閱讀動機並與其一起閱讀，進而成為閱讀的示範者。再者，也要引導閱
                                                 
24Musthafa, B.(1994):Literary response: A way of integrating reading-writing activities.Reading  
Improvement,12.pp53─56.   
25同註 22。  
26李美月：〈高中生課外閱讀與學業成就關係之研究〉(國立屏東教育大學國民教育研究所碩士論
文，2003 年 6 月)，頁 66。 
27塗絲佳：〈國中國文「閱讀」教學研究〉(國立高雄師範大學國文研究所碩士論文，2004 年 6 月)，
頁 65─66。 
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讀後的討論，針對讀物的內容進行對話，讓學生彼此討論相關的經驗或感想，深
入理解內容含意，將有助於提升他們的閱讀興趣28。 
      3、合作閱讀教學法 
    將學生適當地分配在一異質性的小組當中，鼓勵他們與同儕合作，共同閱讀
並完成同一份作業，運用合作的技巧，增進彼此的學習，提高個人的學習成效並
達成全體的學習目標29。 
      4、交互閱讀教學法 




      5、讀寫閱讀教學法 
    將閱讀和寫作視為一體的兩面，透過讀物的內容學習作者的寫作方法，例
如：主旨呈現、取材範圍、行文布局、遣詞造句、修辭技巧等；而在寫作的過程
中，也可省思所讀讀物的論點，進而建構新的思維或觀點31。 
       (二) 教導學生有效率的閱讀策略 






                                                 
28陳海泓：〈Booktalks：增進學生閱讀和討論的有效班級閱讀教學〉，收錄於郭聰貴主編《兒童閱
讀教育》(台南：國立台南師範學院實習輔導處，2001 年 1 月)，頁 4─7。  
29連啟舜：〈國內閱讀理解教學研究成效之統合分析〉(國立台灣師範大學教育心理與輔導研究所碩  
士論文，2002 年 6 月)，頁 20─22。  
30同註 29，頁 22─23。  
31陳鳳如：〈閱讀與寫作整合的寫作歷程模式驗證及其教學效果之研究〉(國立台灣師範大學教育心
理與輔導研究所博士論文，1999 年 6 月)，頁 35─37。  
32同註 29，頁 106─107。   
33所列舉的閱讀策略主要參考下述書籍： 
Dole, J. A., Duffy, G. G., & Pearson, P.D.(1991):Moving from the old to the new : research on reading 
comprehension instruction. Review of Educational Research, 61.pp245-258.  
蘿拉‧羅伯( Laura Robb )著、趙永芬譯：《中學生的閱讀策略》( Teaching Reading in Middle 
School )(台北：天衛文化圖書股份有限公司，2003 年 10 月)，頁 62、66。 
莫提默‧艾德勒、查里‧范多倫( Mortimer J. Adler & Charles Van Doren )著；郝明義、朱衣譯：
《如何閱讀一本書》( How to Read a Book ) (台北：台灣商務印書館股份有限公司，2003 年 7
月)，頁 161─175。 
版版元著、林慧玲譯：《思考與寫作技巧》(台北：書泉出版社，1993 年 10 月)，頁 76─77。   
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良好的閱讀策略模型34，以下分別說明之： 
     1、專注( Attending ) 
    對於讀物內容中誰(who)、什麼(what)、那裡(where)、何時(when)、為什麼
(why)，採用自我發問的方式蒐集訊息，並藉以偵測錯誤。在此過程中，必須十分
專注才能找到問題之所在。 
     2、選擇( Selecting ) 
    將讀物內容的重點以畫線的方式呈現出來，在此過程中，必須有所批判、比
較、分析，才能清楚的掌握重點，並將其標示出來。 
     3、組織( Organizing ) 
    運用概念圖的方法，培養組織的能力，在此過程中，必須對讀物的整體概念
加以組織，也可用推論的方式補足脈絡中缺少的重要訊息。     
     4、整合( Integrating ) 
    以摘要的方式來整合讀物的內容，進而將其精華處呈現出來，在此過程中，
必須有所判斷、歸納、運用，才能達到有效整合的效果。 
     5、監控( Monitoring )  
    主要在了解自我對上述四個歷程中各策略的執行程度，藉以培養對自身理解
能力與策略運用的掌握。     














                                                 
34宋曜廷等：《具多重策略的閱讀理解輔助系統之設計與運用》，
sinica.edu.tw:8900/…/seminar/oldfiles/911109/paper/Taiwan/2303.doc。2008 年 10 月 1 日查詢。 
35肯尼士‧古得曼( Ken Goodman )著、洪月女譯，《論閱讀》( On Reading )，頁 166─170。   
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誌    謝 















9.肯尼士‧古得曼( Ken Goodman )著、洪月女譯(1998)。論閱讀( On Reading )
台北：心理出版社股份有限公司。 
10.版版元著、林慧玲譯(1993)。思考與寫作技巧。台北：書泉出版社。  
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